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ABSTRACT 
 
 
 
 
  Fault diagnosis is a challenging problem because there are numerous fault 
situations that can possibly occur to an electrical transformer. There are a lot of 
previous works done by researchers on fault diagnosis in power transformer but all of 
them used data from Dissolved Gas Analysis (DGA) as input for detection. This 
study will focus on parameter identification that is electrical measurement, which is 
voltage and current for fault detection due to several limitations of data from DGA 
that can lead to wrong diagnosis of fault in power transformer. The transformer that 
been used in this power system model is 132/20 kV with 250 MVA rating. The 
simulation of nine types of possible fault has been done by MATLAB R2013a 
Simulink software. To recognize the pattern of fault data, ANN was chosen because 
of it was easy to apply in power system network and it will work as pattern classifier 
with the ability to identify fault types accurately. The ANN programming has been 
done by ANN Pattern Recognition Tool that also in MATLAB R2013a software. It is 
found that the fault of power transformer can be detected by measuring electrical 
parameter such as voltage and current and with ANN, detection and classification of 
fault can be done to diagnose fault in power transformer. After the fault data had 
been trained for a few times, ANN will learn how to classify it accurately and then it 
is able to properly resolve new situations which are different from those fault data 
presented in the learning process. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Diagnosis kerosakan adalah masalah yang mencabar kerana terdapat 
banyak situasi kesalahan yang mungkin boleh berlaku kepada pengubah kuasa 
elektrik. Terdapat banyak kerja-kerja sebelum ini dilakukan oleh penyelidik di 
diagnosis kerosakan dalam pengubah kuasa tetapi semua daripada mereka 
menggunakan data daripada Analisis Gas terlarut (DGA) sebagai input untuk 
pengesanan. Kajian ini akan memberi tumpuan kepada mengenal pasti parameter 
pengukuran elektrik, iaitu voltan dan arus untuk mengesan kerosakan kerana 
beberapa batasan data dari DGA yang boleh membawa kepada kesilapan dalam 
diagnosis kerosakan pengubah kuasa. Pengubah kuasa yang digunakan dalam 
sistem model ini ialah pengubah kuasa 132/20 kV dengan 250 MVA. Simulasi 
sembilan jenis kerosakan yang mungkin berlaku telah dibuat dengan 
menggunakan perisian MATLAB Simulink R2013a. Untuk mengenali corak data 
kerosakan, ANN telah dipilih kerana ia adalah mudah untuk memohon dalam 
rangkaian sistem kuasa dan ia akan bekerja sebagai corak pengelas dengan 
keupayaan untuk mengenal pasti jenis kerosakan dengan tepat. Pengaturcaraan 
ANN telah dilakukan oleh Alat Pengiktirafan Corak yang juga dalam MATLAB 
perisian R2013a. Didapati bahawa kerosakan pada pengubah kuasa boleh dikesan 
dengan mengukur parameter elektrik seperti voltan dan arus dan dengan ANN, 
pengesanan dan pengkelasan kerosakan boleh dilakukan untuk diagnosis 
kerosakan dalam pengubah kuasa. Selepas data kerosakan telah dilatih untuk 
beberapa kali, ANN akan belajar untuk mengelaskannya dengan tepat dan 
kemudian ia mampu untuk menyelesaikan situasi baru yang berbeza daripada data 
kerosakan dalam proses pembelajaran. 
 
 
